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PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tindakan kelas dapat
disimpulkan bahwa penggunaan media quiet book dapat meningkatkan
hasil belajar matematika materi bangun datar peserta didik kelas II SDN
Kembangan Gresik semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019. Hal ini
dapat dilihat pada pra siklus jumlah peserta didik yang tuntas hanya
sebesar 12 atau 40 % dari 30 peserta didik sedangkan pada siklus I jumlah
peserta didik yang tuntas sebesar 27 atau 90 %, artinya peserta didik
mengalami peningkatan setelah dilakukannya tindakan yang mana peneliti
menggunakan media quiet book sebagai alat atau media dalam membantu
proses pembelajaran
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka data penelitian ini
disarankan sebaiknya dalam proses pembelajaran para pendidik dapat
menggunakan media quiet book sebagai media belajaryang mana
membutuhkan inovasi dan kreativitas agar dapat memodifikasi media ini
dengan materi yang akan diajarkan sehingga dapat memudahkan guru dan
peserta didik dalam mempelajari materi tersebut.
